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相对对照反义词
张  清
(厦门大学 中文系, 福建 厦门 361005)
摘  要: 相对对照反义词和一般的反义词不一样, 不具备逻辑概念上的矛盾关系或反对关系, 主要是
因为相互间因有某种联系引发联想, 于是相互对照并经常使用。这类反义词既存在于言语系统中, 具有临
时性, 也存在于语言系统中, 具有相对稳定性。
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Abstrac t: Relative com parison an tonym s are no t the same as ordinary ones, not hav ing con trad ictory or con trary re-
lation in logic and concept1They are o ftenused relativelym ain ly because o f association caused by som e connection
each o ther1 The k ind o f antonym s not on ly lives in speech system and have transience, bu t also in language system
and have relative stab ility1
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系统中, 叫做言语反义词, 具有临时性 , 存在于平时说话或一些文学作品中。但如果这些言语反义词使用频率较高,
群众认可, 广泛流传, 就会约定俗成起来, 于是临时性的言语反义词变为语言反义词, 存在于语言词汇系统中, 具有
相对稳定性, 可以从一些反义词典中查到。
一
在一些古代诗句及其他一些作品中, 作者利用具体语境, 根据表达的需要, 将原来不反义的词对举使用, 或者根
据仿拟修辞格, 利用现有的词 , 将其作局部的改变创造一个新词, 让它成为原有词的反义词, 产生言语反义词, 即相
对对照反义词。这类言语反义词主要有以下两种作用:
11增强语言的形象性 , 使语言生动、具体、色彩鲜明
( 1) /前不见古人, 后不见来者 (陈子昂 5登幽州台歌 6 ) 0, /古人0 与 /来者0 这对反义词具有临时性, 为言
语反义词。
( 2) 我们的痈疽, 是他们的宝贝, 那么他们的敌人, 就是我们的宝贝。 (鲁迅 5我们不再受骗6 ), /痈疽0 和
/宝贝0 本不是一对反义词, 在这里也是作者强调形象性的同时, 建立了反义关系, 成为言语反义词。
( 3) 我愿做高山岩石之松, 不做湖岸河旁之柳。 ( 5雷锋日记摘抄6 ) /松0 和 /柳0 没有相反的意义, 但作者却
赋予它们比喻的意义。用 /松0 比喻意志坚强、不怕艰辛的人, 而 /柳0 则比喻意志懦弱的人。从它们在上下文中
的比喻义来看, 各自以自身的形象构成了反义关系, 起到了反义词的作用, 也就成了言语反义词。
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( 4) 中国需要题跋是一件很有意义的民族形式。题与画每每相得益彰。好画还须有好题。题得好, 对于画不啻是
锦上添花。但反过来, 假使题得不好, 那真是佛头着粪。题上去了, 无法擦消, 整个的画面都要为它破坏。 (郭沫若
5题画记6 ) 将 /锦上添花0 和 /佛头着粪0 这两个包含比喻意义的成语加以对比, 说明一幅好画多么需要好的题跋
与之相配。 /锦上添花0 是好上加好的意思, /佛头着粪0 原义是指佛的塑像一着了鸟雀粪便, 这里用来比喻不好的
题跋对画面的破坏作用。作者用这两个成语形成鲜明的对比, 构成了一对言语反义词语, 收了了很好的修辞效果。
21增强文章的幽默感 , 突出讽刺性
( 1) 小说和戏曲, 中国是向来看作邪宗的, 一旦西洋的 /文学概论0 引为正宗, 我们也就奉之为宝贝。 ( 5且介
亭杂文二集# 徐懋庸 (打杂集 ) 序6 )
( 2) 一个阔人说要读轻, 嗡的一阵, 一群狭人也说要读轻 ( 5这个与那个6 )
( 3) 满心 /婆理0 而满 /公理0 的绅士们的名言暂且置之不论不议之列, , ( 5论 /费尔泼赖0 应该缓行6 )
( 4) 红旗卷起农奴戟, 黑手高悬霸主鞭。
( 5) 巨星, 能给天下带来光明, 它的陨落也给人类带来苦痛。
例 ( 1) /邪宗0 是根据 /正宗0 而来的, 辛辣地讽刺了当局崇洋媚外的丑恶行径, 在这种效果中, 二者成为言
语反义词。例 ( 2) 的 /阔人 0 与 /狭人0、例 ( 3) 的 /公理0 与 /婆理0 都是在讽刺中形成的言语反义词。例
( 4) 中的 /红旗0 与 /黑手0 脱离语境单说时根本不是反义词, 但它在本句中构成了反义关系, 也是言语反义词。
例 ( 5) 的 /光明0 与 /苦痛0。
二
言语反义词不仅表现在文学作品中, 还表现在平时交流的口语中, 尤其是现在社会发展迅速, 语言随着社会的发
展而发展, 大量言语反义词应运而生
11近年来, 金融证券业得到长足的发展, 为了适应交流和表达的需要产生了一些言语反义词
牛市 ) ) ) 熊市   绩优股 ) ) ) 垃圾股
长线 ) ) ) 短线   影响力 ) ) ) 感应度
阴线 ) ) ) 阳线   开盘价 ) ) ) 收盘价
跌幅 ) ) ) 涨幅   涨停板 ) ) ) 跌停板
通胀 ) ) ) 通缩
所谓 /牛市0, 也称多头市场, 指市场行情普遍看涨, 延续时间较长的大升市。所谓 /熊市0, 也称空头市场,
指行情普遍看淡, 延续时间相对较长的大跌中; 绩优股就是业绩优良公司的股票, 垃圾股指的是业绩较差的公司的股
票。剩下的几组都是同样的道理, 它们不是语言词汇系统中的反义词, 目前还未进入反义词词典, 只是适应社会发展




原装 ) ) ) 组装   软件 ) ) ) 硬件
盗版 ) ) ) 正版   宽带 ) ) ) 窄带
上传 ) ) ) 下载   高端 ) ) ) 低端
菜鸟 ) ) ) 大虾   版主 ) ) ) 访客
/软件0 本来指程序或代码, /硬件0 本指客观存在可以看到的设备。一般是以目前拨号上网速率的上限 56K bps
为分界, 将 56K bps及其以下的接入称为 /窄带0, 之上的接入方式则归类于 /宽带0。 /菜鸟0 指的是不懂电脑和网
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名牌 ) ) ) 杂牌   减负 ) ) ) 增负
全陪 ) ) ) 地陪   套餐 ) ) ) 散餐
在岗 ) ) ) 下岗   人治 ) ) ) 法治
期房 ) ) ) 现房   博导 ) ) ) 硕导
快件 ) ) ) 慢件   内向 ) ) ) 外向
内需 ) ) ) 外需   编内 ) ) ) 编外
淡出 ) ) ) 淡入   脱贫 ) ) ) 返贫
新高 ) ) ) 新低   扩招 ) ) ) 减招
整点新闻 ) ) ) 半点新闻   夕阳工业 ) ) ) 朝阳工业
买方市场 ) ) ) 卖方市场   素质教育 ) ) ) 应试教育
/全陪 /地陪0, 是旅游行业的术语, /全陪0 是全程陪同者, /地陪0 是旅游目的地当地陪同者; /博导 /硕导 0,
是研究生导师中的不同层次; /素质教育 /应试教育0, 是教育思想、教学内容、教学方法上的对照。总之, 相对对照
反义词语主要依靠人们心理、习惯、反衬联想而形成的, 多少带点主观因素。旅游业的 /全陪 0, 对举不是 /半陪0
而是 /地陪0 可见一斑。
三
相对对照反义词不仅在表现在纯粹的言语反义词中, 在一些反义词词典中也大量存在, 如蒋荫楠先生编的 5反义
成语词典6、张庆云与张志毅主编的 5反义词大词典6。词典的立目必须是反义的, 不管是反义成语还是反义词都一
样, 要求意义相反。但由于意义的相对性, /意义相反0 不完全是逻辑上互相反对, 有些条目在逻辑上甚至没有必然
联系, 只是意义的相互对举。当然, 5反义成语词典6 与 5反义词大词典6 中这类反义词虽然在形成当初不是逻辑意
义上的相反相对, 但它们是通过各种手段形成的, 包括比喻、形容、借代、引用典故和寓言等等。
11通过比喻, 使原来逻辑上不相反相对的词意义上相互对照, 产生相对对照反义词
点头之交 ) ) ) 金石之交   冰炭不投 ) ) ) 水乳交融
临渊羡鱼 ) ) ) 退而结网   探囊取物 ) ) ) 挟山超海
全   豹 ) ) ) 一   斑   泰   山 ) ) ) 鸿   毛
鸿   鹄 ) ) ) 燕   雀   黄   钟 ) ) ) 瓦   釜
吹灰之力 ) ) ) 九牛二虎之力
/冰炭不投0 比喻彼此合不来。 /水乳交融 0 比喻思想感情融洽, 关系密切; /点头之交0 指交情深的朋友。 /金
石之交0, 像金石一样不可改变的交情, 比喻坚贞不渝的朋友; /探囊取物0 比喻事情极易办到。 /挟山超海0 比喻某
事情绝不可能做到; /临渊羡鱼0 比喻只有愿望, 不去实干, 就无济于事。 /退而结网0 比喻想有所收获, 就切实地
作准备。 /全豹0 比喻事物的全部。 /一斑0 比喻相类似的许多事物中很小的一部分; 同样的道理, 接下来的几组反
义词都是通过比喻产生的。
21通过形容, 使一些词除了表达它词面义之外, 还表达更深层或更具体的词义, 致使原本逻辑上不构成反义词
的词在形容的基础上形相对对照语反义词
冰天雪地 ) ) ) 草长莺飞   家徒四壁 ) ) ) 富可敌国
火伞高张 ) ) ) 银河倒倾   横眉竖目 ) ) ) 慈眉善目
爱民如子 ) ) ) 鱼肉百姓   口   紧 ) ) ) 口   快
/冰天雪地0 形容冰雪漫天盖地, 非常寒冷。 /草长莺飞0 形容江南春天的景色; /家徒四壁0 形容十分贫穷, 家
里一无所有。 /富可敌国0 形容极为富有, 私人拥有的财富可与国家的财富相匹敌; /火伞高张0 形容夏天烈日当空,
十分炎热。 /银河倾倒0 形容雨下得极大, 像倾泻下来的一样; /横眉竖目0 形容强横或强硬的神情。 /慈眉善目0 形
容容貌慈祥善良的老人; /爱民如子0 形容爱护老百姓像爱护自己的子女一样。 /鱼肉百姓 0 形容对百姓的残酷压榨
和迫害; /口紧0 形容说话小心, 不乱讲或不随便透露情况和答应别人。 /口快0 形容说话不假思索, 冲口而出。
31通过借代, 使得一些词的词汇意义 (借代以后产生的意义 ) 和它的词面上的意义相差甚远, 在此基础上上些
原本风马牛不相及的词构相对对照语反义词
兵车之会 ) ) ) 衣裳之会   鸿稀鳞绝 ) ) ) 雁去鱼来
干   戈 ) ) ) 玉   帛   葛 朗 台 ) ) ) 小 孟 尝
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/兵车之会0 以 /兵车0 指代战争, 其义是为征伐而会盟诸侯。 /衣裳之会0 以 /衣裳0 指代友好, 其义是指诸
侯间以礼交好之会; /鸿稀鳞绝0, 鸿、鱼, 古为书信代称借指音信极少。 /雁去鱼来0 借指书信往来多; /干戈0 泛
指武器, 借指战争。 /玉帛0, 古时祭祀和会盟用作珍贵礼物的玉器和丝织品, 借指和平; /葛朗台0 是巴尔扎克笔下
的一个人物, 现借指非常吝啬的人。/小孟尝0 本是战国时齐国贵族田文, 号孟尝君, 门下食客数千人, 后因称慷慨
大方、仗义疏财的人为 /小孟尝0。
41用典故、寓言等能够使词具备该典故或寓言所包含的寓义, 与其他的词形成相对对照反义词
黄粱美梦 ) ) ) 梦想成真   刻舟求剑 ) ) ) 见机行事
船到江心补漏迟 ) ) ) 亡羊补牢犹未晚
/黄粱美梦0 说的是卢生在梦中享尽荣华富贵, 及醒, 主人蒸的黄梁尚未熟, 因以指虚幻不实的追求, 或想要实
现的好事落得一场空; /刻舟求剑0 是出自一个寓言故事, 比喻办事刻板拘泥而不知变通; /见机行事0 是指看到适
当时机立即行动; /船到江心补漏迟0 和 /亡羊补牢0 均出自寓言故事 , 前者比喻事先无准备, 临时张皇失措; 后者
比喻出了差错, 设法补救, 免得再受损失, 还不算晚。
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(上接第 57页 ) 四音节是现代汉语中一种重要的节奏倾向。因此, /没 X没 Y0 这种格式是很稳固的, 它要求只能是
/没 X0 和 /没 Y0 两项构成, 不能扩展, 否则就无法匹配。实例如下:
( 20) 张桦林不光写作不行, 经商也不行, 没钱没房没户口不行, 都有了也不行。 (张桦 5该找找北 ) ) ) 找不着
北é 代后记ê 6 )
例 ( 20) 中的 /没, , 0 有三项 , 无法匹配。并且由于第三项 /没户口0 的出现, 打破了 /没钱没房0 本可构
成的 /没 X没 Y0 格式。另外, /没 X0 和 /没 Y0 在语流中要求连贯没有停顿, 而 /没钱没房没户口0 中间可以稍
微停顿, 有别于 /没 X没 Y0 格式。
四、 /没 X没 Y0 的表义功能
/没 X没 Y0 格式对进入 X、Y位置的语言形式有一定的限制, 但同时它也是个具有一定开放性和能产性的格式,
在口语中有很高的使用频率。 /没 X没 Y 0 格式在古代白话小说中已经出现, 例如:
( 21) (八戒 ) 把那馒头、卷儿、饼子、烧果, 没好没歹的, 满满笼了两袖, 才跟师父起身。 ( 5西游记6 第九十
六回 )
( 22) 众多闲汉都来伺候, 见衙内心焦, 没撩没乱, 众人都散了。 ( 5水浒传6 第七回 )
/没好没歹0 是不分好坏。 /没撩没乱0 表示心绪不宁, 情绪烦乱。
/没 X没 Y0 格式中的两个 /没 ( mi) 在语流中都需重读, 且 X、Y在语义上或相同或相对或相近, 具有很大的
相关性。我们认为, /没 X没 Y0 格式在日常口语中起到强调渲染和加强语势的表述作用, 增强了口语的生动性和表
达效果。
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